


























































(1) ISO International Organization for Standardi-
zation，国際標準化機構






















































































































































(1) ASCII American Standard Code for Information 
Interchange 














(1) BSC : Binary Synchronous Communications 
(2) SDLC: Synchronous Data Link Control 
(3) HDLC : High-しevelData Link Control Procedures 






































































































し一一一__ -.1 し一一一一一一JDCE/STE変換 STE/DCE変換 。CE/DTE変換
(b) PD件PD閥網開結合におけるゲートウェイ・プロセッサ DTE:データ端末装置
DCE:データ回線終端装置
E塁 手ードウェギ@プ誌セ，ツす STE:シグナリング・ター ミナル











































(1) RJE: Remote Job Entry 















































巡回冗長検出 (CRC: Cyclic Redundancy Code) 
などのピット誤り検出方式や誤り訂正符号 (ECC:
Error Corecting Code)方式がある。また，伝送誤
りの回復手JI演やパケットやメッセージに誤りを検出
した後，再送を要求する再送訂正方式などがある。
ゲートウェイでは異なるエラー制御を持つネットワ
ーク関の互換性をとり，誤りなく伝送することが重
要である。
6 
コンピュータ・ネットワークが公衆化されていく
につれて，データの盗用・破壊などの事件が増加し
ている。これに対処するには，ゲートウェイの管理
・運用の強化やデータの暗号化がある O データの暗
号化としてアメリカ国防省のDES(データ・エン
クリフ。ション・スタンダード DataEncryption 
Standard) 暗号方式や公開鍵暗号方式などが開発
されている D 機密保守に関するプロトコルの国際標
準化は検討が進んでおらず，ゲートウェイをも含め
たコンピュータ・ネットワークにおけるデータの暗
号化などは今後の課題であるつづく)
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